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      Είναι αδύνατον να κατανοήσει κανείς πώς η Εκκλησία στην 
Ιταλία –και αναλογικά στον χώρο της λατινογενούς Ευρώπης, όπως η 
Ισπανία, η Γαλλία και εν μέρει η Γερμανία– κατέγραψε κατ’ αρχάς το 
γεωγραφικό τέλος του χριστιανισμού, με το δίπολο ανάμεσα στην 
εμπειρική πίστη και στην κοινωνία, και πώς στη συνέχεια αποφάσισε 
να παρέμβει στον κόσμο των Μέσων μέχρι του σημείου να επενδύσει 
ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους στους ενδεχόμενους 
χώρους του πολιτισμικού διαλόγου, αν δεν ξαναδιαβάσει την ιστορία 
της χώρας και τα ερωτήματα και τις προκλήσεις που αυτή θέτει στην 
Εκκλησία.  
Πέντε δεκαετίες μεγάλων αλλαγών για την Ιταλία και για την 
ιταλική Εκκλησία: από τον ενθουσιασμό της δεκαετίας του ’60 που 
χαρακτηρίστηκε από την οικονομική έκρηξη, από την χρυσή εποχή 
του κινηματογράφου με τα αστέρια του θεάματος και, κυρίως, από 
την ελπίδα της ανανέωσης που σηματοδότησε η Β΄ Βατικανή 
Σύνοδος, μέχρι την αυγή της τρίτης χιλιετίας που εγκαινίασαν τα 
τραγικά γεγονότα της διεθνούς τρομοκρατίας και σφράγισε η 
κυριαρχία των ψηφιακών μέσων. Πενήντα χρόνια πολιτικοκοινωνικής, 
πολιτισμικής, επικοινωνιακής και θρησκευτικής ιστορίας, που 
τροποποίησε τη σχέση ανάμεσα στη χώρα και στην καθολική 
κουλτούρα, πέντε δεκαετίες πρόσφορες για μια κριτική ανάγνωση της 
σύγχρονης ιταλικής πραγματικότητας. 
 
 
Η εποχή της οικονομικής έκρηξης και της μαζικής κοινωνίας 
 
Η δεκαετία του ’60 αποτελεί για την Ιταλία και για την Καθολική 
Εκκλησία μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, κυρίως στη σχέση 
μεταξύ Μέσων και πολιτισμού. Το προσκήνιο των διεθνών σχέσεων 
σφραγίζεται από την επιρροή των δύο μεγάλων πρωταγωνιστών του 




ψυχρού Πολέμου, των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, που 
επιλέγουν, έστω για λίγο, μια πολιτική αποκλιμάκωσης, έπειτα από 
την ένταση στην Κούβα του 1962, που ζωντάνεψε τον εφιάλτη μιας 
νέας παγκόσμιας σύρραξης. Είναι χρόνια που σημαδεύει η ελπίδα του 
διαλόγου και της ανακωχής ανάμεσα στα δύο μπλόκ, κυρίως χάρις 
στην πολιτική των διευρυμένων οριζόντων που χάραξε ο αμερικανός 
Πρόεδρος John F. Kennedy. Ωστόσο, αυτό το κλίμα της ευφορίας 
έμελλε σύντομα να κλονιστεί, εξαιτίας δύο κυρίως γεγονότων: Το 
πρώτο ήταν η απομάκρυνση του Nikita Kruscev από τη Μόσχα και η 
ανάρρηση στην ηγεσία της Ε.Σ.Σ.Δ. του Leonid Breznev, θιασώτη 
μιας αντίθετης πολιτικής γραμμής, κατ’ εξοχήν συντηρητικής και το 
δεύτερο, η  αναπάντεχη δολοφονία του Kennedy, που ενσάρκωνε το 
αμερικανικό όνειρο στον χώρο της πολιτικής. Σημεία ελπίδας θα 
αναφανούν και πάλι αργότερα με την αναθέρμανση των εμπορικών 
σχέσεων των δύο υπερδυνάμεων, αν και δεν έλειψαν πολυάριθμες 
αφορμές ενδεχόμενης σύγκρουσης, όπως ο πόλεμος στο Βιετνάμ. 
Η διεθνής κοινωνίας ζει, λοιπόν, μια περίοδο που χαρακτηρίζεται 
από τον οικονομικό ενθουσιασμό και από την επιθυμία της αλλαγής. 
Ξεσπούν κινήματα που διεκδικούν τον σεβασμό των θεμελιωδών 
φυλετικών και σεξουαλικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο 
λουθηρανός πάστορας Martin Luther King είναι επικεφαλής του 
αγώνα για την αναγνώριση των πολιτικών δικαιωμάτων των 
αφροαμερικανών. Η δολοφονική επίθεση εναντίον του το 1968 μπορεί 
να διέκοψε βίαια τη ζωή του, όμως δεν κατάφερε να σβήσει το όνειρό 
του, το αίτημα για ελευθερία και ισότητα («I have a dream»). 
Το 1968 αποτελεί την αποκορύφωση των διαμαρτυριών της 
δεκαετίας, με τις εργατικές και φοιτητικές εξεγέρσεις που πυρπολούν 
κυρίως την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναδύεται επίσης 
μια νέα γενιά, η λεγόμενη beat generation, η οποία εξαίρει το ιδεώδες 
μιας ζωής απαλλαγμένης από κοινωνικούς και πολιτισμικούς 
περιορισμούς και μιας ύπαρξης που βιώνεται στον δρόμο, On The 
Road, για να θυμηθούμε το περίφημο βιβλίο του Jack Kerouac, που 
αποτέλεσε το μανιφέστο αυτής της γενιάς. Επιπλέον, είναι τα χρόνια, 
όπου αναδύεται μια μαζική κουλτούρα, χάρις στον ρόλο των Μέσων, 
κυρίως του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. 
Η Ιταλία του ’60 γνωρίζει μια εντελώς νέα κατάσταση: η χώρα 
αναδεικνύει για πρώτη φορά κεντροαριστερή κυβέρνηση. Η 
Χριστιανική Δημοκρατία, η μεγάλη “λευκή φάλαινα”, όπως 




αποκαλείται το μαζικό κόμμα που συνδέεται με την Καθολική 
Εκκλησία, ενώνεται με τον αριστερό χώρο, δηλαδή με το 
Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ανάμεσα στις σημαντικές πολιτικές 
φυσιογνωμίες της εποχής θυμίζουμε τον Aldo Moro, τον Amintore 
Fanfani και τον Pietro Nenni. 
Επιπλέον, η Ιταλία ζει τον ευτυχέστερο κοινωνικοοικονομικό 
κύκλο της ιστορίας της, τη λεγόμενη οικονομική έκρηξη (boom 
economico), την ανάπτυξη της μαζικής κατανάλωσης και τον 
καθοριστικό ρόλο των Μέσων και της διαφήμισης, που αποτελούν 
ένα είδος καταναλωτικού καθοδηγητή. «Η καταναλωτική ορμή […]» 
– θυμάται ο Michele Sorice – «δεν καθοριζόταν μόνο από τον χαμηλό 
μισθό των ιταλών αλλά και από την απουσία προτύπων, ικανών να 
απελευθερώσουν την καταναλωτική συμπεριφορά από τα 
παραδοσιακά της δεσμά. Η τηλεόραση φτάνει στο σημείο να σπάσει 
αυτά τα δεσμά αν και όχι κατά τρόπο όχι τόσο απόλυτο όσο 
νομίζουμε»1.  
Η τηλεόραση, η Rai, γεννιέται το 1954 υπό την αιγίδα του 
Κράτους, λειτουργεί μονοπωλιακά και έχει έναν έντονο εκπολιτιστικό 
και εκπαιδευτικό προσανατολισμό, στον οποίο συνέβαλε δραστικά 
και η καθολική διοίκηση των  χριστιανοδημοκρατικών επιλογών. Το 
ισχυρό εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο κατακτά στα χρόνια του ’70 όλο και 
μεγαλύτερο κοινό, περισσότερες ιταλικές οικογένειες, υπηρετώντας 
με επιτυχία το αίτημα της γλωσσικής ομογενοποίησης καθώς και του 
περιορισμού του αναλφαβητισμού μεταξύ των πιο απαίδευτων 
στρωμάτων του πληθυσμού: ένα παράδειγμα αυτής της υπηρεσίας 
αποτελεί η εκπομπή της Rai Non è mai troppo tardi (Ποτέ δεν είναι 
αργά), με τον δάσκαλο Alberto Manzi, ο οποίος δίδασκε το κοινό 
γραφή και ανάγνωση. 
Ο κινηματογράφος παραμένει το κατ’ εξοχήν Μέσο, με την 
επιτυχία μεγάλων δημιουργών, μεταξύ των οποίων οι Federico Fellini, 
Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Sergio Leone και Dino Risi. Είναι 
μια χρυσή εποχή για το σινεμά αλλά και για τον πολλαπλασιασμό των 
κινηματογραφικών αιθουσών: το 1966 ξεπερνούν τις 12.000 σε όλη 
                                                            1 M. SORICE, Ο μαγικός καθρέφτης. Κώδικες, σχήματα, είδη, κοινό της ιταλικής 
τηλεόρασης, Editori Riuniti, Roma 2002, σ. 31. Πρβλ. D. E. VIGANO, Εκκλησία και 
διαφήμιση. Ιστορία και ανάλυση των διαφημίσεων 8X1000, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2011· Ο ίδιος (επιμ.), Λεξικό της Επικοινωνίας, Carocci, Roma 2009.  




την χώρα, ενώ ανάμεσά τους σημαντική θέση κατέχουν οι ενοριακές 
αίθουσες, που φτάνουν τις 6.000, ακριβώς τις μισές του συνόλου της 
εθνικής επικράτειας. Τα ποσοστά των εσόδων του ιταλικής 
κινηματογραφικής αγοράς περνά «από το 33% στο 51,7%, ενώ η 
αμερικανική παραγωγή, για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο, 
κατρακυλάει κάτω από το μισό των συνολικών εσόδων»2. 
Το κλίμα της ελπίδας και του αναβρασμού της δεκαετίας του ’60 
βρίσκει την σημαντικότερη έκφρασή του στην Β΄ Βατικανή Σύνοδο 
(1962-1965), απ’ όπου αναδύεται μια Εκκλησία με ένα πρόσωπο 
ιεραποστολικό και κοινοτικό, πιστή στην παράδοση και ακριβώς γι’ 
αυτό αποφασισμένη να βρει τρόπους διαλόγου με ολόκληρο τον 
κόσμο, ακόμη και με τους  “μακράν”. «Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 
(Il Vangelo secondo Matteo) του Pier Paolo Pasolini είναι η πιο 
συγκινητική και η πιο υψηλή απόδειξη ότι η αγάπη και η κατανόηση 
ακόμη και απέναντι σε εκείνον που δεν πιστεύει είναι ένας σπόρος 
που απλώνει ρίζες και καρποφορεί»3. Πράγματι, η ταινία του Pasolini 
αποτελεί την κορύφωση ή το κομβικό σημείο ενός κλίματος 
ανανέωσης, την προσέγγιση ανάμεσα στην κοσμική κουλτούρα και 
στην καθολική κατανόηση του κόσμου. Είναι μια περίοδος στην 
οποία πίστη, κουλτούρα, Εκκλησία και κόσμος μπορούν να βρουν ένα 
κοινό πεδίο διαλόγου· είναι η εποχή της δημοσίευσης του συνοδικού 
διατάγματος Inter mirifica4 και της θέσπισης, από τον Παύλο Στ΄, της 
Παγκόσμιας Ημέρας της κοινωνικής επικοινωνίας.  
Στην Ιταλία, η Εκκλησία προβαίνει σε αποφασιστικές και πολύ 
σημαντικές επιλογές που αφορούν στα Μέσα, μεταξύ των οποίων 
δεσπόζει η ίδρυση της  Ιταλικής Ομοσπονδίας των Καθολικών 
Εβδομαδιαίων Εντύπων (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), 
το 1966. Πράγματι, πολλές μητροπόλεις, εξέδιδαν εβδομαδιαία 
έντυπα, ένα μέρος των οποίων είχαν ιδρυθεί στα τέλη του 19ου αιώνα, 
με αφορμή το Rerum novarum5 και την ανάδυση του κοινωνικού 
ζητήματος. Όλα αυτά τα έντυπα το 1966 συνενώθηκαν συνθέτοντας 
                                                            2 G. P. BRUNETTA, Ιστορία του ιταλικού σινεμά από το 1945 μέχρι τη δεκαετία 
του ’80, Editori Riuniti, Roma 1982, σ. 538. 3 D. E. VIGANO, Η Εκκλησία στην εποχή των Μέσων, Edizioni OCD, Roma 2008, 
σ. 18. 4 Συνοδικό Διάταγμα για τα μέσα της κοινωνικής επικοινωνίας, Inter 
mirifica, 4 Δεκεμβρίου 1963. 5 ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκύκλιος Rerum novarum, 15 Μαΐου 1891. 




ένα ενιαίο δίκτυο. Δύο χρόνια αργότερα θα ιδρυθεί το “Avvenire” 




Από τον ενθουσιασμό της οικονομικής έκρηξης στα σκοτεινά 
χρόνια της τρομοκρατίας  
 
Η δεκαετία του ’70 συνθέτει ένα πιο πολύπλοκο σκηνικό. Οι ΗΠΑ 
και η ΕΣΣΔ αντιμετωπίζουν οικονομικά και πολιτικά προβλήματα, 
όπως είναι η ενεργειακή κρίση του πετρελαίου, ως συνέπεια της 
αστάθειας στη Μέση Ανατολή (ο πόλεμος του Kippur το 1973, η λήξη 
του πολέμου στο Βιετνάμ), ή το σκάνδαλο Watergate, για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, στο οποίο εμπλέκεται ο Πρόεδρος Richard 
Nixon. 
Η Ιταλία διανύει μια περίοδο κατά την οποία βαθμιαία 
αποδυναμώνονται τα θετικά χαρακτηριστικά της προηγούμενης 
δεκαετίας για να δώσουν εντέλει τη θέση του στον εφιάλτη της βίας, 
που σφραγίζεται από την έξαρση της τρομοκρατίας, η οποία 
κορυφώνεται το 1978 με τη δολοφονία του χριστιανοδημοκράτη 
ηγέτη Aldo Moro. Είναι επίσης η εποχή που τα μεγάλα κόμματα της 
εξουσίας χάνουν σταδιακά το κύρος τους.  
Έπειτα, είναι η εποχή που φτάνει στη χώρα η ηχώ των μεγάλων 
διεθνών κινημάτων της αμφισβήτησης, τα οποία, μαζί με την επιρροή 
που ασκεί η τηλεόραση και ο αμερικανικός κινηματογράφος 
προκαλούν βαθιές αλλαγές στον κοινωνικό ιστό, κλονίζοντας το 
μοντέλο της παραδοσιακής οικογένειας. Είναι, γι’ αυτό, μια περίοδος 
σφοδρής ρήξης ανάμεσα στην κουλτούρα και στον Καθολικισμό, μια 
ρήξη που αποτυπώνεται ανάγλυφα στη θέσπιση του νόμου για το 
διαζύγιο6 και του νόμου που αποποινικοποιεί την άμβλωση και 
νομιμοποιεί την προαιρετική διακοπή της εγκυμοσύνης7. 
Αυτή η ρήξη ανάμεσα στην κουλτούρα και στην καθολική 
κατανόηση του κόσμου έμελλε να εμπεδωθεί με τη θετική ή αρνητική 
μεσολάβηση της ελεύθερης ιδιωτικής και εμπορικής 
ραδιοτηλεόρασης, η οποία συνεπιφέρει μια γιγάντωση του όγκου των 
διαφημίσεων, των εισαγόμενων τηλεοπτικοακουστικών προϊόντων 
                                                            6 Νόμος αρ. 898 του 1970, Referendum στο 1974. 7 Νόμος αρ. 194 του 1978. 




(απαρχή της κυριαρχίας των αμερικανικών τηλεταινιών και σήριαλ) 
και των πορνογραφικών ταινιών8. 
Από την πλευρά της, η Καθολική Εκκλησία δημοσιεύει μεν ένα 
σημαντικό κείμενο, την ποιμαντική Οδηγία Communio et progressio9 
(Κοινωνία και Πρόοδος, 1971), όμως είναι βέβαιο ότι αντιμετωπίζει 
μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, που συμπίπτει κυρίως με την 
αρχιερατική θητεία του Παύλου του Στ΄, ο οποίος όμως δεν 
εγκαταλείπει τη διπλή μέριμνα της συνέπειας και της ανανέωσης, 
συμπλέοντας με την κατευθυντήρια γραμμή της ιστορικής συνόδου 
που είχε συγκαλέσει ο Ιωάννης ΚΓ΄.  
Το 1978, μετά τον θάνατο του Παύλου Στ΄ και τη σύντομη θητεία 
του Albino Luciani, επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας εκλέγεται 
ο Karol Wojtyla. Με την εκπνοή της δεκαετίας δημοσιεύεται το 
κείμενο Redemptor hominis10 (1979), η σημαντικότερη εγκύκλιος του 
Ιωάννη Παύλου Β, που θα σφραγίσει ολόκληρο το ποντιφικικό και 
διδασκαλικό του έργο.  Πρόκειται για ένα κείμενο που επεξεργάζεται 
σχεδόν προφητικά ένα σύστημα αξιολόγησης των Μέσων.  Πράγματι, 
η Redemptor hominis καθορίζει με κατηγορηματικό τρόπο, το 
επιστημολογικό πλαίσιο του προβλήματος μιας ποιμαντικής, που  
χαρτογραφεί και κατοικεί τον ανθρώπινο χώρο, η οποία περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, και την ποιμαντική της επικοινωνίας11. 
Παρόλα αυτά, η ιταλική Εκκλησία έχει ήδη εγκαινιάσει μια 
επικοινωνιακή πολιτική, κυρίως με τη διεύρυνση της Υπηρεσίας 
Πληροφοριών των Εβδομαδιαίων Εντύπων (Servizio Informazioni 
Settimanali, SIS) και την απόκτηση των πρώτων τηλεοπτικών 
εμπειριών, που ωριμάζουν στον εκκλησιαστικό χώρο. Ως επακόλουθο 
της απελευθέρωσης των ραδιοκυμάτων σε τοπικό επίπεδο, 
αναπτύσσεται ο σύνδεσμος Antenne Libere Associate (Ένωση 
Ελεύθερων Κεραιών, ALIAS), που αποσκοπεί στην οργάνωση των 
καθολικών ραδιοφωνικών σταθμών, με την υποστήριξη του Εθνικού 
                                                            8 Πρβλ. P. ORTOLEVA, Ο αιώνας των Μέσων. Τελετές, συνήθειες, μυθολογίες, il Saggiatore, Milano 2009. 9 ΠΟΝΤΙΦΙΚΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ποιμαντική Οδηγία Communio et 
progressio, 23 Μαρτίου 1971. 10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκύκλιος Redemptor hominis, 4 Μαρτίου 1979. 11 Πρβλ. D. E. VIGANO, Θεολογία της επικοινωνίας, στο Ο ίδιος (επιμ.), Λεξικό 
της επικοινωνίας, σσ. 857-981. 




Γραφείου Κοινωνικής Επικοινωνίας της Επισκοπικής Διάσκεψης 
Ιταλίας (CEI). 
Η πολιτική αστάθεια της Ιταλίας και η εκλογή του πολωνού πάπα 
 
Η δεκαετία του ’80 υπήρξε για τις Ηνωμένες Πολιτείες μια μεγάλη 
ευκαιρία εξυγίανσης και το ξεκίνημα της νέας εποχής για τους 
ρεπουμπλικανούς. Πράγματι, η νέα πολιτική και οικονομική γραμμή 
που ακολούθησε η προεδρία του Regan (1980-1988) είχε ως 
αποτέλεσμα την πτώση του πληθωρισμού, τον περιορισμό της 
ανεργίας και τη θριαμβευτική επιστροφή του δολαρίου στην 
παγκόσμια οικονομία. Παραμένει, όμως, ένα τεράστιο έλλειμμα στον 
προϋπολογισμό του αμερικανικού κράτους, οφειλόμενο κατά κύριο 
λόγο στις στρατιωτικές δαπάνες12. Η Σοβιετική Ένωση, με ηγέτη τον 
Michail Gorbacev (1985), προσπαθεί να προωθήσει τις απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις για να υποστηρίξει ένα ετοιμόρροπο πλέον σύστημα 
παραγωγής και εξουσίας. Τα θεμελιώδη στοιχεία της πολιτικής του 
Gorbacev είναι αφενός η “διαφάνεια” (glasnost), που πυροδότησε μια 
πολιτική και πολιτισμική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας, η 
οποία παρέμενε ακινητοποιημένη σε ένα δύσκαμπτο σύστημα, και 
αφετέρου η perestroika, η απαρχή μιας εποχής μεταρρυθμίσεων στον 
χώρο της οικονομίας. Επρόκειτο, ωστόσο, για προσπάθειες που 
έμελλαν να αποδειχθούν πολύ σύντομα μάταιες.  
Στο επίπεδο των Μέσων, αναπτύσσονται οι εταιρείες της μαζικής 
τεχνολογίας, με τους πειραματισμούς που στοχεύουν στην ιδιωτική 
χρήση του πληροφοριακού δικτύου Arpanet αλλά και η παραγωγή 
των πρώτων προσωπικών υπολογιστών (personal computer). 
Πράγματι, η IBM κυκλοφορεί στην αγορά το πρώτο PC, που 
μεταμορφώνεται σε μια ηλεκτρική οικοσκευή με τη μεσολάβηση και 
των κατακτήσεων της Apple-Macintosh. Τέλος, το 1989 γεννιέται η 
πρώτη μεγάλη αυτοκρατορία πολυμέσων με τη συγχώνευση της 
Warner Bros. και της Time-Life. 
Η Ιταλία βγαίνει από τα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του ’80 
χτίζοντας μια νέα περίοδο ευμάρειας, πάνω στα σαθρά θεμέλια του 
δημόσιου χρέους. Πρόκειται για μια επίπλαστη οικονομική έκρηξη 
(boom economico) που επρόκειτο να βαρύνει τους ώμους των 
επόμενων γενεών με τεράστια χρέη. Η πολιτικός βίος συγκλονίζεται 
                                                            12 Πρβλ. A. GIARDINA, G. SABBATUCCI, V. VIDOTTO, Εγχειρίδιο ιστορίας, 3. Η 
σύγχρονη εποχή, Laterza, Roma-Bari 2002, σ. 827. 




εκ νέου από ένα κύμα σκανδάλων. Το κύρος των μεγάλων κομμάτων 
(Χριστιανοδημοκρατικό, Κομμουνιστικό και Σοσιαλιστικό) που 
πρωταγωνιστούν στην ιταλική πολιτική σκηνή από τη λήξη του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας 
πλήττεται ολοένα και περισσότερο, δρομολογώντας την κατάρρευσή 
τους στο τέλος της δεκαετίας. 
Στον χώρο των Μέσων, μετά τη λήξη της κυριαρχίας του κρατικού 
μονοπωλίου, η ιταλική τηλεόραση ρέπει προς την εμπορικότητα, 
διχασμένη στη διελκυστίνδα ανάμεσα στην επιχορηγούμενη Rai και 
στον εμπορικό όμιλο Fininvest, που ίδρυσε ο Silvio Berlusconi. Η 
ανταγωνιστικότητα της εμπορικής τηλεόρασης ενθαρρύνει λογικές 
και στρατηγικές προγραμμάτων, που στοχεύουν στην κατάκτηση και 
στη διασκέδαση των θεατών, με τη συνακόλουθη αποδυνάμωση του 
εκπαιδευτικού και εκπολιτιστικού προτάγματος, που ακολουθούσε η 
Rai. Η πτώση της ποιότητας αποτυπώνεται στα πρότυπα ατομικής και 
οικογενειακής συμπεριφοράς.  
Από την πλευρά του, ο ιταλικός κινηματογράφος διέρχεται μια 
περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης, που είχε ήδη αρχίσει από την 
προηγούμενη δεκαετία: «Προοδευτικά, παρατηρείται μια ταυτόχρονη 
αύξηση όλων των δαπανών για τον πολιτισμό, με εξαίρεση τον 
κινηματογράφο που συνεχίζει να βυθίζεται στο σκότος μιας κρίσης 
που θα συνεχιστεί μέχρι την αρχή της επόμενης δεκαετίας, όταν θα 
αγγίξει, με 89 εκατομμύρια εισιτήρια ετησίως, το χαμηλότερο σημείο 
της»13. 
Η δεκαετία του ’80 σηματοδοτεί μια περίοδο αλλαγών και για την 
παγκόσμια Καθολική Εκκλησία. Είναι η πρώτη δεκαετία του Ιωάννη 
Παύλου Β΄ στον θρόνο του Πέτρου, στη διάρκεια της οποίας εκφράζει 
τις κεντρικές ιδέες της ποιμαντικής του: την υπεράσπιση των 
αδυνάτων έναντι των ισχυρών της διεθνούς σκηνής, την ενεργοποίηση 
της κοινωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένων 
ακόμη και των πιο αμφιλεγόμενων πτυχών της, την συστράτευση στο 
όραμα του οικουμενισμού και τον ζήλο για τον διαθρησκειακό 
διάλογο.  
Κατά τη διάρκεια της ποντιφικικής θητείας του Wojtyla 
λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τα Μέσα: ιδρύεται 
το Τηλεοπτικό Κέντρο του Βατικανού (Centro Televisivo Vaticano, 
                                                            13 D. PITTÈRI, Η διαφήμιση στην Ιταλία. Από το τέλος του Πολέμου μέχρι 
σήμερα, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 132. 




1983) και οι Υπηρεσίες του Βατικανού δημοσιεύουν βαρυσήμαντα 
σχετικά ντοκουμέντα, όπως το κείμενο με τίτλο Προσανατολισμοί για 
την κατάρτιση των μελλοντικών ιερέων γύρω από τα μέσα της 
επικοινωνίας (Orientamenti per la formazione dei futuri sacerdoti 
circa gli strumenti della comunicazione sociale14) που δημοσίευσε το 
1986 η Επιτροπή για την καθολική εκπαίδευση και τα κείμενα 
Πορνογραφία και βία στα μέσα επικοινωνίας. Μια ποιμαντική 
απάντηση (Pornografia e violenza nei mezzi di comunicazione. Una 
risposta pastorale15) και Κριτήρια οικουμενικής και διαθρησκειακής 
συνεργασίας στον χώρο των επικοινωνιακών μέσων (Criteri di 
collaborazione ecumenica e interreligiosa nel campo delle 
comunicazioni sociali16), που δημοσίευσε το Ποντιφικικό Συμβούλιο 
των κοινωνικών επικοινωνιών (Pontificio Consiglio delle 
comunicazioni sociali). 
Και η Ιταλική Εκκλησία προωθεί σημαντικές αλλαγές. Αφορμή για 
την ανανέωση της Εκκλησίας στάθηκε πρώτα απ’ όλα το 
Εκκλησιαστικό Συνέδριο στο Λορέτο το 1985, στη διάρκεια της 
οποίας ο Πάπας ζήτησε από την Ιταλική Εκκλησία να επανακάμψει 
στην καθοδήγηση της κοινωνικής ζωής της χώρας. Πράγματι, την 
δεκαετία του ’70, η Εκκλησία εξαιτίας της ισχυροποίησης των 
τρομοκρατικών ομάδων και της αντικληρικαλιστικής σκέψης, είχε 
συσπειρωθεί στον εαυτό της· είχε μετατραπεί σε έναν Καθολικισμό 
εσωστρεφή και ιδιωτικό. Ο Ιωάννης Παύλος Β΄ στο Λορέτο ζήτησε, 
αντιθέτως, από την Εκκλησία να επιστρέψει στην κοινωνία και να 
αποτελέσει ένα ισχυρό σημείο αναφοράς στους δημόσιους 
κοινωνικούς διαλόγους. 
Με αφετηρία λοιπόν το Εκκλησιαστικό Συνέδριο του Λορέτο 
παρατηρούνται αρκετές πρωτοβουλίες, όπως η ίδρυση του Σωματείου 
Ελεύθερων Τοπικών Ραδιοτηλεοράσεων (Consorzio Radiotelevisioni 
Libere Locali) το 1981, η δραστική ανάδυση της Αίθουσας της 
                                                            14 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Προσανατολισμοί για την 
κατάρτιση των μελλοντικών ιερέων γύρω από τα μέσα της κοινωνικής 
επικοινωνίας, 19 Μαρτίου 1986. 15 ΠΟΝΤΙΦΙΚΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Πορνογραφία και βία 
στα μέσα της επικοινωνίας. Μια ποιμαντική απάντηση, 7 Μαΐου 1989. 16 ΠΟΝΤΙΦΙΚΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Κριτήρια 
οικουμενικής και διαθρησκειακής συνεργασίας στον χώρο των κοινωνικών 
επικοινωνιών, 4 Οκτωβρίου 1989. 




Κοινότητας (Sala della Comunità), το 1982 και η Υπηρεσία για τη 
Θρησκευτική Πληροφόρηση   (Servizio per l’Informazione Religiosa, 
SIR), το 1988, ένα πρακτορείο που ιδεάστηκαν και συνίδρυσαν η 
Ομοσπονδία των Καθολικών Εβδομαδιαίων Εντύπων (Federazione 
dei Settimanali Cattolici) και η Επισκοπική Διάσκεψη Ιταλίας 
(Conferenza Episcopale Italiana. 
 
 
Η κατάρρευση του σοβιετικού μπλοκ και η ανακήρυξη του 
«πρώτου αρεοπαγίτη της σύγχρονης εποχής» 
 
Το πέρασμα στα χρόνια του ’90 χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από 
την κατάρρευση του σοβιετικού μπλοκ, με την πτώση του τείχους του 
Βερολίνου το 1989. Η ΕΣΣΔ κατακερματίζεται και το βαρύ σιδηρούν 
παραπέτασμα, που είχε σφραγίσει τη ζωή της ευρωπαϊκής ηπείρου και 
την παγκόσμια ισορροπία, διαλύεται. Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια 
του Gorbacev αποτυγχάνει και ο διάδοχός του Boris Eltsin, είναι ένας 
Πρόεδρος που στην πραγματικότητα διαπορθμεύει τα κομμάτια της 
διαλυμένης υπερδύναμης στην αντίπερα όχθη, και στον σχηματισμό 
ανεξάρτητων κρατών. 
Νικήτριες του Ψυχρού Πολέμου αναδεικνύονται οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, υπό την προεδρία του George Bush, ο οποίος όμως δεν 
κερδίζει την εμπιστοσύνη του σώματος των αμερικανών εκλεκτόρων 
και εγκαταλείπει τον Λευκό Οίκο, μετά τη λήξη της πρώτης του 
θητείας. Το 1992 εκλέγεται ο δημοκρατικός  Bill Clinton, που οδηγεί 
τη χώρα προς μια θετική προοπτική, που αποτυπώνεται στην 
ανάκαμψη της οικονομίας και η οποία θα του εξασφαλίσει την 
ανανέωση της προεδρικής θητείας του το 1996.  
Στο επίπεδο της επικοινωνίας, ξεσπά το φαινόμενο του Διαδικτύου, 
με τη διάδοση των ψηφιακών μέσων (digital media), για να προκύψει 
ένας διαφορετικός τρόπος σύναψης σχέσεων και ένας διαφορετικός 
τρόπος προσδιορισμού της έννοιας του δημόσιου και του ιδιωτικού. 
Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μια διαφορετική κατηγοριοποίηση των 
διαφόρων τμημάτων του κοινού (audience). Το κοινό δεν κατανοείται 
πλέον ως ένα ενιαίο μέγεθος αλλά διακρίνεται αξιολογικά σε 




αξιολογικές κατηγορίες ευγένειας (mobile audience17), που 
αντιστοιχούν στην διάδοση των ψηφιακών μέσων. 
Η Ιταλία, αντιθέτως, διανύει μια θλιβερή εποχή από πολιτική 
άποψη, με τα σκάνδαλα της Tangentopoli. Ο πολιτικός κόσμος της 
χώρας δέχεται ένα καίριο πλήγμα, φτάνοντας στην κορύφωση της 
καταστροφικής πορείας που ακολούθησε τις προηγούμενες δεκαετίες. 
Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, μετά από μια ηγετική παρουσία 
στην πολιτική της χώρας για περισσότερα από σαράντα χρόνια αρχίζει 
να σβήνει. Συνεκδοχικά, κλονίζεται η πολιτική ενότητα των 
καθολικών, και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η αποκαλούμενη 
περίοδος της Πρώτης Δημοκρατίας. 
Η χώρα βρίσκεται απορροφημένη και σε έναν ανοιχτό αγώνα κατά 
της μαφίας, χάρις στις έρευνες των δικαστικών Giovanni Falcone και 
Paolo Borsellino, οι οποίοι δυστυχώς έμελλαν σύντομα να πέσουν 
θύματα φονικών αντιποίνων. 
Παρά τον πολιτικό και δικαστικό σεισμό στην Ιταλία 
καταγράφονται θετικές αλλαγές από επικοινωνιακή άποψη, όπως η 
δορυφορική τηλεόραση και η εξάπλωση του Διαδικτύου ως οικιακού 
μέσου.  
Στη δεκαετία του ’90, η παγκόσμια Καθολική Εκκλησία 
καθοδηγούμενη από τον πάπα Wojtyla αντιδρά στην εκκοσμίκευση 
και στον σχετικισμό που χαρακτηρίζει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ο 
Ιωάννης Παύλος Β΄ επιμένει στην υπεράσπιση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της θρησκευτικής ελευθερίας, της ειρήνης, καταγγέλλει 
ως απόλυτο κακό τον ολοκληρωτισμό, όπως και τους κινδύνους που 
συνδέονται με τον υλιστικό καταναλωτισμό. Όσον αφορά στα Μέσα, 
θυμίζουμε, τέλος, την Εγκύκλιο Redemptoris missio (1990) στην αυγή 
της δεκαετίας: «Ο πρώτος αρεοπαγίτης της σύγχρονης εποχής είναι ο 
κόσμος των επικοινωνιών, που ενοποιεί την ανθρωπότητα 
καθιστώντας την –όπως λέγεται– “ένα παγκόσμιο χωριό”. Τα μέσα 
της κοινωνικής επικοινωνίας έχουν αποκτήσει τέτοια σπουδαιότητα 
ώστε να αποτελούν για πολλούς το σημαντικότερο ενημερωτικό και 
εκπαιδευτικό εργαλείο καθοδήγησης και έμπνευσης για την ατομική, 
οικογενειακή και κοινωνική συμπεριφορά. Οι νέες γενιές κυρίως 
μεγαλώνουν με τρόπο που καθορίζεται από αυτά τα μέσα»18. 
                                                            17 Πρβλ. M. SORICE, Κοινωνιολογία των mass media, Carocci, Roma 2009. 18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Redemptoris missio, 7 Δεκεμβρίου 1990, n. 37. 




Ο νέος ευαγγελισμός μέσω των σύγχρονων επικοινωνιακών μέσων 
συμπεριλαμβάνει την ενδυνάμωση του Τηλεοπτικού Κέντρου του 
Βατικανού και την ενίσχυση της άμεσης διαδικτυακής καθολικής 
παρουσίας, της Εκκλησίας “in Rete” (“στο Δίκτυο”). 
Αξιομνημόνευτη, όσον αφορά την Ιταλική Εκκλησία, είναι το 
Εκκλησιαστικό Συνέδριο του Παλέρμο (1995), όπου ο πάπας Wojtyla 
υπογραμμίζει το αίτημα για μια ποιμαντική μεταστροφή της ιταλικής 
Εκκλησίας: η κοινότητα των ιερέων και των πιστών, τόνισε, «αποκτά 
πληρέστερη συνείδηση ότι η εποχή μας δεν είναι η εποχή της απλής 
συντήρησης του υπάρχοντος αλλά η εποχή της ιεραποστολής»19. 
Καρπό του Εκκλησιαστικού Συνεδρίου του Παλέρμο αποτελεί το 
πολιτιστικό Πρόγραμμα με χριστιανικό προσανατολισμό του 1997. 
Κατά την ίδια περίοδο ιδρύεται ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός των 
καθολικών Sat2000 (που τον Οκτώβριο του 2009 μετονομάζεται σε 
TV2000) και το ραδιοφωνικό κύκλωμα InBlu. Τίθεται σε λειτουργία 
το σύστημα του 8x1000, ένα είδος χρηματοδότησης στην Ιταλική 
Καθολική Εκκλησία. Επιπλέον, είναι η εποχή κατά την οποία ο 
καρδινάλιος Carlo Maria Martini συντάσσει τις Ποιμαντικές 
επιστολές Effatà. Apriti!20 (1990) και Η άκρη του μανδύα (Il lembo del 
mantello21, 1991) και οι ιταλοί επίσκοποι δημοσιεύουν την 
ποιμαντική ανακοίνωση Η Αίθουσα της Κοινότητας: μια ποιμαντική 
και πολιτισμική διακονία (La Sala della Comunità: un servizio 
pastorale e culturale22, 1999). 
 
 
Τρομοκρατία, ταυτότητα και παπική διαδοχή 
 
Η τρίτη χιλιετία σημαδεύτηκε ευθύς εξαρχής από την 
αποσταθεροποίηση της γεωπολιτικής ισορροπίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο, με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και την κατάρρευση των Διδύμων Πύργων στη 
                                                            19 ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΙΤΑΛΙΑΣ, Ποιμαντική παρατήρηση Με το δώρο της 
αγάπης μέσα στην ιστορία. Η Εκκλησία στην Ιταλία μετά τη Συνέλευση του 
Παλέρμο (29.05.96), n. 23, στο “Il Regno-Documenti”, n. 13, 1996, σ. 410. 20 C. M. MARTINI, Ποιμαντική Επιστολή, Effatà. Apriti!,  11 Αυγούστου 1990. 21 C. M. MARTINI, Ποιμαντική Επιστολή, Η άκρη του μανδύα, 31 Ιουλίου 1991. 22 ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Η Αίθουσα της 
Κοινότητας: μια ποιμαντική και πολιτισμική διακονία, 25 Μαρτίου 1999. 




Νέα Υόρκη. Πέρα από τις τραγικότητά τους, τα συγκεκριμένα 
γεγονότα συνέβαλαν ώστε να αφυπνισθεί στη συνείδηση των λαών η 
επίγνωση της πολιτισμικής και θρησκευτικής ταυτότητάς τους, μια 
συζήτηση που απουσίαζε εντελώς την προηγούμενη περίοδο.  
 Όσο για τα Μέσα, η διάσταση της παγκοσμιότητας στην κοινωνία 
γίνεται ολοένα και πιο ψηλαφητή και προσβάσιμη, χάρις στην 
επανάσταση που προκάλεσε κυρίως το Διαδίκτυο, με το πέρασμα από 
τη διάσταση του web 1.0 στο web 2.0, τη δυνατότητα από μια απλή 
πληροφοριακή χρήση του Διαδικτύου σε ένα Διαδίκτυο ως χώρο όχι 
απλώς διαδραστικότητας αλλά και συμμετοχής. Έτσι, γεννιέται ο νέος 
κόσμος της Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Network).  
Στην Ιταλία, από πολιτική άποψη, τα κόμματα που επιβίωσαν ή 
γεννήθηκαν μετά τον πολιτικό και δικαστικό σεισμό της 
προηγούμενης δεκαετίας περιστρέφονται γύρω από δύο ισχυρούς 
πόλους, αυτόν της κεντροδεξιάς, της οποίας ηγείται ο Silvio 
Berlusconi, και αυτόν της κεντροαριστεράς, με επικεφαλής αρχικά 
τον Romano Prodi, στη συνέχεια τον Walter Veltroni και, από το 
τέλος του 2009, τον Pier Luigi Bersani. 
Η δεκαετία αυτή αποτελεί εποχή μεγάλων αλλαγών και για την 
παγκόσμια Εκκλησία: κατά κύριο λόγο, με τη διαδοχή στον παπικό 
θρόνο και την διαφοροποίηση της επικοινωνιακής φυσιογνωμίας του. 
Ο Ιωάννης Παύλος Β΄ σβήνει το 2005, μετά από 27 χρόνια παπικής 
αρχιερατείας και διάδοχός του εκλέγεται ο πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄, ο 
οποίος ήδη στην πρώτη του ομιλία αποκαλύπτει την προγραμματική 
στοχοθεσία της ποιμαντικής του γραμμής, τη συνέχιση εκείνης του 
προκατόχου του: «εμπέδωση των αποφάσεων της Β΄ Βατικανής 
Συνόδου· πιστότητα στη διδασκαλία των προκατόχων, ιδιαίτερα στη 
μαρτυρία του Ιωάννη Παύλου Β΄· προώθηση του οικουμενικού 
οράματος· ανοιχτός και ειλικρινής διάλογος με τις θρησκείες και τους 
πολιτισμούς»23.  
Τα πρώτα χρόνια της ποντιφικικής θητείας του Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ 
αποτελούν μια ενεργό εμπέδωση των δεσμεύσεων της Αγίας Έδρας 
γύρω από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Πράγμα που 
επιβεβαιώνεται όχι μόνο μέσω των μηνυμάτων για την Παγκόσμια 
                                                            23 E. GUERRIERO, Βενέδικτος ΙΣΤ΄, στο E. GUERRIERO - M. IMPAGLIAZZO (επιμ.), Οι 
καθολικοί και οι χριστιανικές Εκκλησίες στη διάρκεια της ποντιφικικής θητείας 
του Ιωάννη Παύλου Β΄ (1978-2005), San Paolo, Milano 2006, σ. 324. 




Ημέρα των επικοινωνιών24, αλλά και με τη συμφωνία το 2009 
ανάμεσα στην Αγία Έδρα και το Google-YouTube (σε συνεργασία με 
το Τηλεοπτικό Κέντρο του Βατικανού και το Radio Vaticana) για την 
διάδοση των βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων του πάπα Βενεδίκτου 
ΙΣΤ΄ μέσω του καναλιού  The Vatican25. 
Επιπλέον, το νέο σύστημα του web 2.0 φαίνεται να προσφέρει 
στην Εκκλησία «μια εντελώς καινούργια δυνατότητα […] όχι μόνο 
από ποιμαντική άποψη, όχι μόνο στην προοπτική του αγγέλματος, 
αλλά κατ’ εξοχήν στη διάσταση της δημιουργίας κοινότητας»26. 
Η Ιταλική Εκκλησία δημοσιεύει το 2001 τις Ποιμαντικές 
κατευθύνσεις για την πρώτη δεκαετία της τρίτης χιλιετίας, με τίτλο 
Γνωστοποιώντας το Ευαγγέλιο σε έναν κόσμο που αλλάζει 
(Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia27) και το 2010 
υπογράφει τις νέες Ποιμαντικές κατευθύνσεις για τη δεκαετία 2010-
20120 με τίτλο Διδάσκοντας την αγαθή ζωή του Ευαγγελίου (Educare 
alla vita buona del Vangelo28).  
Στο μεταξύ, πολλαπλασιάζονται οι πρωτοβουλίες που αφορούν 
στις ποικίλες εκκλησιαστικές χρήσεις των Μέσων επικοινωνίας, όπως 
το κείμενο με τίτλο Επικοινωνία και Ιεραποστολή (Comunicazione e 
Missione29, 2004) που δημοσίευσε η Διεύθυνση για τις κοινωνικές 
επικοινωνίες στην ιεραποστολή της Εκκλησίας, ο συντονισμός των 
                                                            24 Πρβλ. ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΙΣΤ΄, Μήνυμα για την ΜΓ΄ Παγκόσμια Ημέρα των 
Επικοινωνιών, Nέες τεχνολογίες, νέες σχέσεις. Προωθώντας έναν πολιτισμό 
σεβασμού, διαλόγου, φιλίας, 24 Ιανουαρίου 2009. 25 The Vatican Channel στο YouTube: http://www.youtube.com/user/vaticanit. 26 A. FABRIS, Επισκοπή και διαδίκτυο: θεσμική παρουσία και ηθική της 
συμμετοχής, ανακοίνωση στο Συνέδριο της Επισκοπικής Διάσκεψης Ιταλίας Η 
Εκκλησία στο δίκτυο 2.0, προσιτό στην ιστοσελίδα www.chiesacattolica.it (Επισκοπική Διάσκεψη Ιταλίας, Εθνικό Γραφείο για τις κοινωνικές 
επικοινωνίες). 27 ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΙΤΑΛΙΑΣ, Γνωστοποιώντας το Ευαγγέλιο σε έναν κόσμο 
που αλλάζει, Ποιμαντικές κατευθύνσεις για την πρώτη δεκαετία της τρίτης 
χιλιετίας, 2000-2010. 28 ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΙΤΑΛΙΑΣ, Διδάσκοντας την αγαθή ζωή του Ευαγγελίου, 
Ποιμαντικές κατευθύνσεις για την πρώτη δεκαετία της τρίτης χιλιετίας, 2010-2020. 29 ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΙΤΑΛΙΑΣ, Επικοινωνία και Ιεραποστολή. Διεύθυνση για 
τις κοινωνικές επικοινωνίες στην ιεραποστολή της Εκκλησίας, 14 Οκτωβρίου 2004. 




καθολικών webmaster, το συνέδριο των εργαζομένων στα 
εκκλησιαστικά Μέσα με θέμα Παραβολές των Μέσων: καλλιεργώντας 
τον πολιτισμό στην εποχή της επικοινωνίας (Parabole mediatiche: fare 
cultura al tempo della comunicazione, 2002) και το εθνικό συνέδριο 
με τίτλο Ψηφιακοί μάρτυρες: Πρόσωπα και γλώσσες στην 
επικοινωνιοκεντρική εποχή (Testimoni digitali. Volti e linguaggi 




Επικοινωνία και σχέσεις στην εποχή των κοινωνικών Μέσων  
 
Τα τελευταία χρόνια, οι λέξεις όπως και τα πολύπλοκα  δίκτυα των 
προσωπικών σχέσεων –τα οποία στο παρελθόν έγιναν αντικείμενο 
μελέτης των αρτιγενών κοινωνικών επιστημών και κυρίως της 
κοινωνιολογίας, που τις διερευνούσε και τα ερμήνευε ως 
γνωσιολογικές και ερμηνευτικές κατηγορίες30– φαίνεται να 
επανακτούν μια κεντρική θέση στον δημόσιο διάλογο γύρω από την 
κουλτούρα. Η αιτία θα πρέπει δίχως αμφιβολία να αποδοθεί στην 
εμφάνιση των νέων Μέσων και στην αδιάκοπη και καταιγιστική 
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Στη σύγχρονη κοινωνία, όλα τα 
παραδοσιακά παραδείγματα και μαζί τους οι θεωρίες επικοινωνίας 
κλονίστηκαν και ανατράπηκαν το ένα μετά το άλλο: ο διάλογος, οι 
σχέσεις, οι συγκρίσεις αλλάζουν προσανατολισμό, καθώς 
μεταφέρονται σχεδόν στο σύνολό τους σε εικονικά περιβάλλοντα, σε 
εκείνους τους “μη-τόπους” που θεωρητικοποίησε ο Marc Augé και οι 
οποίοι σήμερα μοιάζουν πιο πολυσύχναστοι και πυκνοκατοικημένοι 
από πολλούς πραγματικούς τόπους31.  
Το Διαδίκτυο αποκτά μέρα με τη μέρα ένα ρόλο ολοένα και πιο 
ουσιαστικό στη ζωή μας, καθώς μεταμορφώνεται σε έναν 
“ανθρωπολογικό τόπο”, όπου καλλιεργούνται σχέσεις και καθορίζεται 
η ιδιαίτερη ταυτότητα του ατόμου. Όπως επεσήμανε εύστοχα η Chiara 
                                                            30 Πρβλ. P. P. DONATI, Σχεσιακή θεωρία της κοινωνίας. Οι θεμελιώδεις έννοιες, Franco Angeli, Milano 2009. 31 M. AUGE, Non-Lieux, Μη-τόποι. Εισαγωγή σε μια ανθρωπολογία της 
υπερνεωτερικότητας, 1992, ιταλ. μτφρ., Elèuthera, Milano 1996. 




Giaccardi32, κυρίως οι νέοι τείνουν να εκμηδενίσουν πλήρως την 
απόσταση μεταξύ online και offline. Στην καθημερινότητά τους, ο 
πραγματικός κόσμος δεν είναι πλέον διαχωρισμένος από τον εικονικό: 
οι νέες γενιές κινούνται με άνεση σε ένα ενιαίο περιβάλλον στο οποίο 
οι ρυθμοί υπαγορεύονται από την ταχύτητα της τεχνολογίας και όπου 
τα Μέσα, όλα τα Μέσα με τους δικούς του κανόνες το καθένα, 
αποτελούν αναπόσπαστα συστατικά του σκηνικού. Δεν πρόκειται 
όμως για έναν παράλληλο κόσμο, για ένα ουτοπικό σύμπαν, στο 
οποίο προβάλλονται επιθυμίες και όνειρα: η υλικότητα της ύπαρξης 
αντανακλάται κατά τρόπο απόλυτο σε σχήματα ψηφιακής 
πραγματικότητας. 
Οι τρόποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει επανάσταση 
στον κόσμο μας συμβάλλοντας στην κατανόηση της ολοένα και 
αυξανόμενης πολυπλοκότητάς του, εφόσον, για παράδειγμα, 
επιτρέπουν μιαν εγγύτητα μεταξύ των χρηστών, η οποία μοιάζει 
ανέφικτη στις πραγματικές συνθήκες κυρίως των μεγαλουπόλεων, 
όπου οι αποστάσεις έχουν μεγαλώσει και ο διαθέσιμος χρόνος έχει 
περιοριστεί.  
Μέσα στα λίγα χρόνια της ύπαρξής του, το Facebook έχει 
μεταμορφωθεί σε ένα πραγματικό μαζικό φαινόμενο, 
προσλαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά ενός είδους σύγχρονης τελετής 
ενηλικίωσης. Συνδυάζοντας την τριπλή ιδιότητα του μυστικού 
ημερολογίου, του αρχείου και του κινητού τηλεφώνου, το  Facebook 
υπακούει μόνο στο σύνθημα της θεαματικότητας, της δίχως όρια 
δημοσιότητας, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Μέσω του Facebook 
ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει με ευκολία έναν άλλο και να συνδεθεί 
μαζί του, χωρίς να φοβάται να εκτεθεί. Όπως μπορεί να βιώσει 
ταυτόχρονα τη χαρά της συνάντησης και τη μεγάλη απογοήτευση να 
αποκλειστεί από τις επαφές του άλλου. Στο Facebook οι σχέσεις 
χτίζονται και γκρεμίζονται, όπως στην πραγματική ζωή, όμως σε ένα 
χωρόχρονο εξαιρετικά συμπυκνωμένο, πολυφωνικό και διεισδυτικό. 
Σε μια εποχή κατά την οποία το Διαδίκτυο έχει καταστεί το 
ελεύθερο πεδίο όπου μπορεί κανείς να διαδώσει ιδέες, βίντεο και με 
το mash-up, να αλλάξει ακόμη το τέλος ενός φιλμ, με ένα απλό κλικ, 
                                                            32 C. GIACCARDI, Επικοινωνιακές και συναισθηματικές σχέσεις των νέων στο 
ψηφιακό περιβάλλον, Ανακοίνωση στο Εθνικό Συνέδριο Ψηφιακοί μάρτυρες: 
Πρόσωπα και γλώσσες στην επικοινωνιοκεντρική εποχή, Roma, 22-24 Απριλίου 2010. 




καθισμένος άνετα στο σπίτι του, μπορεί να συνομιλήσει με μακρινούς 
φίλους σε πραγματικό χρόνο, να μοιραστεί φωτογραφίες, σκέψεις, 
τραγούδια και να μιλήσει πλειοδοτώντας στην εργαλειακή λειτουργία 
της γλώσσας. Όπως γύρω από μια  αρχέγονη φωτιά, μπορεί κανείς να 
μιλά για την καθαρή χαρά της ομιλίας, με μοναδικό στόχο να 
παρατείνει την επικοινωνία, να απολαύσει την αμοιβαία 
συντροφικότητα και την αίσθηση πως αποτελεί μέλος μιας 
κοινότητας33. Η ισχύς του κοινωνικού διαδικτύου ως χώρου 
συνάντησης και συμβίωσης, φαντασιακού τόπου στο οποίο δίδονται 
ραντεβού, ασφαλούς ζώνης (safe zone) όπου καλλιεργούνται φιλίες 
και σχέσεις, περιγράφεται με ακριβή τρόπο και πάλι από τον 
κινηματογράφο.  
Στο φιλμ The Social Network (2010), ο David Fincher μας 
μεταφέρει πίσω στο 2003, όταν ο Mark Zuckerberg, ένας ιδιοφυής 
φοιτητής Πληροφορικής στο Χάρβαρντ, ευαίσθητος και μοναχικός, 
όπως πολλοί συνομήλικοί του, και ανίκανος να συνάψει σχέσεις και 
να δεσμευθεί, επεξεργάζεται μια ιδέα που θα αλλάξει για πάντα την 
καθημερινότητα των νέων και όχι μόνο. Έτσι γεννιέται, κάπως 
τυχαία, μετά από λίγα πειράματα, η ιδέα του Facebook, μια μορφή 
κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης του οποίου δεν έχει κανένα λόγο να 
κρύβεται πίσω από ένα ψευδώνυμο (“nickname”). Πρόκειται για ένα 
εντελώς προσωπικό “blog”, ικανό να τραβήξει την προσοχή 
οποιουδήποτε μπορεί να διασυνδεθεί, ή για ένα κατευθυνόμενο και 
εύκολα διαχειρίσιμο καθρέφτη της ύπαρξης του χρήστη. 
Αυτό που θα μπορούσε να είναι απλώς μια ταινία για τις 
διαπροσωπικές σχέσεις, μετατρέπεται σε ένα δοκίμιο πάνω στην 
αδυναμία των ανθρώπων να κοινωνήσουν μεταξύ τους. Ο εφευρέτης 
της πιο δημοφιλούς κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο παρουσιάζεται 
γεμάτος αδυναμίες, ακοινώνητος, δέσμιος της δίψας για δόξα και 
χρήμα. Ο Fincher μέσω του Jesse Eisenberg διατυπώνει την ακόλουθη 
ερώτηση: τι νόημα έχει να συγκαταλέγεται κανείς ανάμεσα στους πιο 
πλούσιους τριαντάρηδες του κόσμου, με 500 εκατομμύρια επαφών 
στο Facebook, αν αγνοεί την αξία της φιλίας; Στο καταφύγιο της 
οθόνης ενός υπολογιστή, μπορεί να μάθει κανείς να πολεμά τους 
φόβους του και τη μοναξιά;  
                                                            33 R. JAKOBSON, Ποιητική και γλωσσολογία, 1958, στο Ο ίδιος, Δοκίμια γενικής 
γλωσσολογίας, Éditions de Minuit, Paris 1963, ιταλ. μτφρ., Feltrinelli, Milano 1966, σσ. 181-218.  




Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν καθημερινά το σκηνικό της 
ύπαρξής μας, μεταμορφώνουν τον τρόπο μας να επικοινωνούμε 
καθώς και τον τρόπο να εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μας. 
Συνιστούν μια τεράστια δυνατότητα. Μια δεξαμενή ανέκφραστων 
ικανοτήτων που πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο και να μελετηθούν34.  
Αν πραγματικά θέλουμε, όπως επανειλημμένως έχει τονίσει ο 
καρδινάλιος Angelo Bagnasco, να πλησιάσουμε τους ανθρώπους, 
ακόμη και εκείνους «που ζουν στις ερήμους του κόσμου»35, αυτός 
είναι ο δρόμος που πρέπει να διανύσουμε για να φτάσουμε σ’ αυτούς, 
για να τους γνωρίσουμε, για να αποκαταστήσουμε μια σχέση μαζί 
τους, για να μην τους αφήσουμε μόνους.  
 
 
Το σκηνικό του “πλουραλισμού των γλωσσικών παιχνιδιών” 
 
Ποιες είναι, λοιπόν, οι τρέχουσες προκλήσεις για την Ιταλική 
Εκκλησία; Μπορούμε να πούμε «ότι η εποχή μας περνά από τον μύθο 
της παντοδυναμίας του ανθρώπου που παράγει ιστορία, σε έναν άλλο 
συμμετρικά αντίστροφο μύθο, της πλήρους αδυναμίας του ανθρώπου 
απέναντι στην πολυπλοκότητα του κόσμου»36. Με αυτή την 
καινοφανή πολυπλοκότητα ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι όταν 
αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχουν κριτήρια ικανά να σταθμίσουν 
την εγκυρότητα κάθε λόγου και κάθε πολιτισμού ξεχωριστά. Οι 
μεγάλες παγκόσμιες θεωρίες, όπως ο Διαφωτισμός, ο Ιδεαλισμός και 
ο ιστορικός Υλισμός, εξαφανίζονται και τη θέση τους καταλαμβάνει ο 
πλουραλισμός και τα γλωσσικά παιχνίδια37. Κατά συνέπεια, το πεδίο 
των πολιτισμικών αντιπαραθέσεων ορίζεται από την «άποψη […] πως 
δεν υπάρχει κανένα κριτήριο, βάσει του οποίου να μπορεί να ελεγχθεί 
                                                            34 S. LIVINGSTONE, Νέοι online. Μεγαλώνοντας με το Διαδίκτυο στην ψηφιακή 
κοινωνία, Vita e Pensiero, Milano 2010. 35 A. BAGNASCO, Μια χριστιανική ψυχή για τον ψηφιακό κόσμο: κοινότητες, 
μέσα, εμψυχωτές, Παρέμβαση στην έναρξη του Εθνικού Συνεδρίου Ψηφιακοί 
μάρτυρες: Πρόσωπα και γλώσσες στην επικοινωνιοκεντρική εποχή, Roma, 22-24 
Απριλίου 2010.  36 M. BENASAYAG, S. GÉRARD, Τα θλιμμένα πάθη. Ψυχική οδύνη και κοινωνική 
κρίση, Editions La Découverte, Paris 2003, ιταλ. μτφρ. Feltrinelli, Milano 2005, 
σ. 22. 37 Πρβλ. S. BELARDINELLI, Κανονικότητα και εξαίρεση, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2002. 




το κύρος των μεμονωμένων απόψεων και κάθε ιδιαίτερου πολιτισμού. 
Κάθε πολιτισμός είναι έτσι από μόνος του, με δεδομένο όμως το 
ενδεχόμενο είναι κι αλλιώς»38.  
Κινούμενος κανείς σε αυτή την κατεύθυνση καταλήγει κανείς όχι 
τόσο στον πλουραλισμό όσο στον σχετικισμό των θεωρήσεων του 
κόσμου και του ανθρώπου. Ενός σχετικισμό που καθίσταται μείζων 
πρόκληση στον κοινωνικοϊστορικό χώρο, εφόσον συνδέεται με καίρια 
ηθικά και ανθρωπολογικά ζητήματα, από τα προβλήματα που 
αφορούν την αρχή της ζωής μέχρι εκείνα που αφορούν το τέλος της. 
Στην Ιταλία τα Μέσα συνηθίζουν να βλέπουν κάθε παρέμβαση της 
ιταλικής Εκκλησίας μέσα από ένα πολιτικό πρίσμα, εμπλέκοντάς την 
συχνά σε ζητήματα που δεν ανήκουν άμεσα στη δικαιοδοσία της. Αν 
αυτό αποκαλύπτει από τη μια πλευρά, την δεινή κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται το σύστημα των ιταλικών μέσων ενημέρωσης, που 
αδιαφορεί ολοένα και περισσότερο για τους στοιχειώδεις κανόνες 
δεοντολογίας, ώστε με εξαιρετική ευκολία να παραβιάζεται το 
δικαίωμα στην καλή φήμη, από την άλλη πλευρά, αναμφισβήτητα 
υποδηλώνει και την περίοδο κάποιων μεταβολών, τις οποίες η 
Εκκλησία δυσκολεύεται να διαχειριστεί.  
Ο Ιωάννης Παύλος Β΄ υπενθύμιζε πως η εποχή μας δεν είναι μια 
εποχή συντήρησης αλλά ιεραποστολής. Μιας ιεραποστολής που 
συντελείται σε ένα νέο περιβάλλον, από πολλές απόψεις πρωτόφαντο, 
με το οποίο πρέπει να αναμετρηθούμε. Για παράδειγμα, οι 
παραδοσιακοί αγωγοί πρόσβασης στην πίστη στην Ιταλία, όπως η 
οικογένεια και το σχολείο, έχουν αλλάξει και παρουσιάζουν 
δυσκολίες. Ένας τέτοιος αγωγός είναι και η ενορία, που κατανοείται 
όλο και περισσότερο ως χώρος παροχής υπηρεσιών, με αποτέλεσμα 
να παραμορφώνεται ακόμη και η εικόνα του πιστού, ο οποίος 
συγχέεται με έναν καταναλωτή υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο 
εγείρεται επιτακτικό το πρόβλημα της θεσμικής ηγεσίας. 
Η πολυπλοκότητα του προβλήματος θα μπορούσε να οδηγήσει στη 
νοσταλγία του παρελθόντος ή στο αίτημα της απλής συντήρησης των 
κεκτημένων, όσο αυτό είναι δυνατόν. Η εικόνα του Δαβίδ εναντίον 
του Γολιάθ είναι εξαιρετικά βοηθητική στον προκείμενο 
προβληματισμό. Πράγματι, απέναντι στον γίγαντα, στο πελώριο 
σύστημα των Μέσων που συχνά παραμορφώνει την εικόνα της 
                                                            38 Ό.π., σ. 114. 




Εκκλησίας, καλούμαστε πρώτα απ’ όλα να εγκαταλείψουμε την 
αρματωσιά μας, να απεκδυθούμε την πανοπλία που μας σφίγγει και 
δεν μας αφήνει να κινηθούμε με άνεση. Απελευθερωμένοι από τη 
βαριά εξάρτυση που μας κάνει αδέξιους και αργούς, μπορούμε να 
διαλέξουμε τα λιγοστά λιθάρια για τη σφεντόνα μας: αυτό είναι το 
έργο της διάκρισης, η επιλογή της σωστής πέτρας για να μπορέσει το 
καλό να θριαμβεύσει πάνω στο κακό.  
 
Μτφρ.: Π. Αρ. Υφαντής 
 
